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( 呼) 于以采蘋? ( 应) 南涧之滨。( 呼) 于以采
藻? ( 应) 于彼行潦。
( 呼) 于以盛之? ( 应) 维筐及筥。( 呼) 于以湘
之? ( 应) 维锜及釜。
( 呼) 于以奠之? ( 应) 宗室牖下。( 呼) 谁其尸












( 呼) 何彼秾矣? ( 应) 唐棣之华! 曷不肃雍，王
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姬之车。
( 呼) 何彼秾矣? ( 应) 华如桃李! 平王之孙，齐
侯之子。












( 呼) 谁谓雀无角? 何以穿我屋? 谁谓女无家?
何以速我狱? ( 应) 虽速我狱，室家不足!
( 呼) 谁谓鼠无牙? 何以穿我墉? 谁谓女无家?
何以速我讼? ( 应) 虽速我讼，亦不女从!
从第二章开始，女主人公提出一系列的问题即










( 呼) 爰采唐矣? ( 应) 沬之乡矣。( 呼) 云谁之
思? ( 应) 美孟姜矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送
我乎淇之上矣。
( 呼) 爰采麦矣? ( 应) 沬之北矣。( 呼) 云谁之
思? ( 应) 美孟弋矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送
我乎淇之上矣。
( 呼) 爰采葑矣? ( 应) 沬之东矣。( 呼) 云谁之












( 呼) 岂曰无衣? ( 应) 与子同袍。王于兴师，修
我戈矛，与子同仇!
( 呼) 岂曰无衣? ( 应) 与子同泽。王于兴师，修
我矛戟，与子偕作!











( 呼) 伐柯如何? ( 应) 匪斧不克。( 呼) 取妻如











( 呼) 桃之夭夭，灼灼其华。( 应) 之子于归，宜
其室家。
( 呼) 桃之夭夭，有蕡其实。( 应) 之子于归，宜
其家室。












( 起) 南有嘉鱼，( 承) 烝然罩罩。( 转) 君子有
酒，( 合) 嘉宾式燕以乐。
( 起) 南有嘉鱼，( 承) 烝然汕汕。( 转) 君子有
酒，( 合) 嘉宾式燕以衎。
( 起) 南有樛木，( 承) 甘瓠累之。( 转) 君子有
酒，( 合) 嘉宾式燕绥之。





























( 呼) 采采卷耳，不盈顷筐。( 应) 嗟我怀人，寘
彼周行。
( 呼) 陟彼崔嵬，我马虺隤。( 应) 我姑酌彼金
罍，维以不永怀。
( 呼) 陟彼高冈，我马玄黄。( 应) 我姑酌彼兕
觥，维以不永伤。
( 呼) 陟彼砠矣，我马瘏矣。( 应) 我仆痡矣，云
何吁矣!



















( 呼) 式微，式微，胡不归? ( 应) 微君之故，胡为
乎中露!
( 呼) 式微，式微，胡不归? ( 应) 微君之躬，胡为
乎泥中!
这是一首服劳役者的怨诉歌。第一章第一、二
句唱，也就是“呼”: 天黑啦! 天黑啦! 为何不回家?
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